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การศึกษาการบํ าบัดน้ํ าทิ้งจากโรงงานนมและผลิตภัณฑนมดํ าเนินการท่ีอุณหภูมิบรรยากาศ
โดยการใช กระบวนการชั้นตะกอนแอนแอโรบิคแบบไหลขึ้น (UASB) น้ํ าเขาระบบมีคา COD เฉลี่ย
938 mg/L ทดลองที ่ 4 ระยะเวลากักเก็บ 12-24 ชั่วโมง เทียบเทากับอัตราภาระบรรทุกอินทรีย 1.01-
2.07 kg COD/m3-d เมื่อเขาสูสภาวะสมดุลซึ่งใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน มีการเก็บตัวอยางและ
วิเคราะห คุณภาพนํ ้าเขาและออกจากระบบเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบ ําบัด พบวามีประสิทธิภาพ
ในการบ ําบัดดังน้ี COD = 66-92%, BOD = 90-97%, TS = 58-82%, TDS = 48-77%, อินทรีย
ไนโตรเจน = 65-83%, และฟอสฟอรัสอินทรีย = 68-95% โดยภาพรวมพบวาระบบ UASB สามารถ
ใชบํ าบัดน้ํ าเสียจากโรงงานนมและผลิตภัณฑนมขั้นแรกไดด ี และมีกาซชีวภาพเปนผลพลอยได ใน
อัตรา 552 ลิตรตอกิโลกรัมของ COD ที่ใชไป ไมพบวาการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลขึ้นของนํ้ าเขา
ระบบจะมีผลตอขนาดของเม็ดตะกอนอยางมีนัยส ําคัญทางสถิติ ในการศึกษาการแตกตัวของกรดพบ
วาในน้ํ าที่ระบายออกจากระบบมีปริมาณกรดแลคติกและโพรไพโอนิกสูง อัตราการเกิดปฏิกิริยา
การแตกตัวของกรดอะเซติกไปเปนกาซมีเทนจะเกิดชาหรือเปนขอจํ ากัดของกระบวนการยอยแบบ
แอนแอโรบิค คาจลนศาสตรของระบบพบวามีคา k, Ks และ Y เปน 13 d-1, 14.73 mg/L and 0.19 g
VSS/g COD ตามลํ าดับ การประมาณการเกิดกาซชีวภาพโดยใชแบบจ ําลองคอมพิวเตอรท่ีสรางข้ึน
พบวา คาที่ประมาณสอดคลองกับผลการวิเคราะหที่ตรวจวัดไดในหองปฏิบัติการโดยการสอบเทียบ
การวิเคราะหความไวของแบบจํ าลองพบวา คา KS มีคาความไวมากกวา คา fm
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